





































“…We arbitrarily equate the 
base of the Otapirian Stage with the 
base of the Amoenum Zone
















Sfortunatamente non abbiamo marker fossili ad
avvallare questa soluzione, perciò attraverso





















































































































































































• Ho analizzato la sezione Kiritehere.
• Ho documentato la presenza dello shift negativo del δ13Corg anche in Nuova Zelanda,
quindi per la prima volta nell’emisfero australe
• Correlando lo shift isotopico del carbonio ottenuto dalla sezione di Kiritehere, con
quella della sezione Pignola-Abriola caratterizzante il limite Norico/Retico grazie alla
presenza del bioevento marker (FAD Misikella posthernsteini), individuando quindi che
tale limite nella NZGS 2015/02 si trova alla fine del periodoWarepiano.
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